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- содействие в выезде на те территории, где имеется дефицит рабо-
чей силы, при наличии трудовых вакансий. 
Другими словами, проблема безработицы очень актуальна. Не все-
гда государство идет на помощь своим гражданам, ведь все эти меры мо-
гут быть прописаны в законе, но не соблюдаться. Поэтому поиск и выбор 
рабочего места всегда стоит перед самим человеком. Настойчивость и 
последовательность в действиях обязательно окупятся тем, что он найдет 
достойную работу. 
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ПРОПОНОВАНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОРЯДКУ ВИДАЧІ ТА АНУ-
ЛЮВАННЯ ПРОСТИХ ПОДАТКОВИХ ВЕКСЕЛІВ 
 
Ефективне українське законодавство, що регулює питання про про-
сті податкові векселі в українській державній податковій адміністрації, а 
саме Закон України щодо толінгових операцій у зовнішньоекономічній 
діяльності, Постанова Кабінету Міністрів України про порядок видаван-
ня, обігу та платежу за векселями, випущеними на суму ПДВ при імпорті 
(відвантаження) товарів на українській митній території № 1104 від 1 жо-
втня 1997 року, Наказ української Державної податкової адміністрації 
про затвердження Порядку видачі, реєстрації, відстрочення та оплати 
(погашення) векселів (письмових зобов'язань), виданих суб'єктом підпри-
ємницької діяльності в процесі толінгових операцій у зовнішньоекономі-
чній діяльності № 83 від 25 лютого 2002 року, не забезпечують достатній 
опис порядку видачі зазначених вище векселів, та приводить до пору-
шення Закону України про боротьбу з корупцією № 356/95-ВР від 5 жов-
тня 1995 року, посадовими особами, уповноваженими видавати такі ра-
хунки. Такі негативні значні збитки компанії Закон України Про внесення 
змін до Закону України про державний бюджет на 2005 рік та деяких за-
конодавчих актів України № 2505-IV від 25 березня 2005 року, встанов-
лює вимоги до авалювання простих податкових векселів для трансакцій 
толінг схем. Ця процедура спричиняє значні незручності для компаній, 
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що застосовують схеми толінгу. Сума такої банківської гарантії в даний 
час збільшилася в два рази в тих випадках, коли банківська гарантія 
(«аваль») забезпечується активами компанії. Це обмежує можливості для 
залучення додаткових коштів і скорочення обігових коштів та обсяги ім-
портної сировини для обробки, і, отже, стримує зростання випуску про-
дукції. Настанова Кабінету Міністрів щодо використання векселів щодо 
окремих товарних позицій у зовнішньоекономічній діяльності щодо то-
лінг схеми операцій № 26 від 21 січня 2006 року, скасовує вимогу авалю-
вати векселя податкові для імпорту окремих видів сировини для тексти-
льної промисловості. Надання таких пільг окремим  галузям промислово-
сті і покладання обмеження на інших не сприяє створенню сприятливого 
конкурентного середовища в країні й перекручує однакові правила ве-
дення бізнесу через операції толінг схеми.  
Пропоновані заходи. 
Внести зміни до Порядку української державної податкової адміні-
страції про затвердження порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати 
(погашення) векселів (письмових зобов'язань), виданих суб'єктом підпри-
ємницької діяльності протягом толінгових операцій у зовнішньоекономі-
чній діяльності № 83 від 25 лютого 2002 року, зокрема: змінити друге ре-
чення пункту 9: "Підводячи підсумки векселів (письмових зобов'язань), їх 
реєстрації відповідно до процедури, викладеної в цьому порядку та їх ви-
дача проводиться в день їх подання до державної податкової інспекції "; 
змінити пункт 1.10: "Державна податкова інспекція за місцем реєстрації 
суб'єкта підприємницької діяльності веде електронний реєстр векселів у 
журналі відповідно до форми, описаної в додатку 2 до Порядку та пись-
мового реєстру в журналі відповідно до форми, описаної в додатку 3 до 
Порядку, з обов'язковим підписом особи, яка подає вексель, на момент 
його подачі»; скасувати вимогу до авалювання податкових векселів для 
операцій толінг схем і внести відповідні виправлення до Закону України 
щодо толінгових операцій у зовнішньоекономічній діяльності. 
 
 
 
 
